Morfologija imenica, muški rod by Mijoč, Marina






































































































blagdan blagdana G -a (58, 3-4) 



















(32,18), (47, 20) 
 
 (35, 4), (38, 4), (42, 
8), (45, 19), (45, 19), 
(47, 21), (48, 2), (48, 
6) 
                                                          
1
 Imenice u tablici navedene su abecednim redom  (N) te prema redoslijedu padeža. Budući da sve imenice u 
tekstu nisu zabilježene u nominativnom obliku, u prvom stupcu pokušala sam napraviti njihovu rekonstrukciju 
dok su u drugom stupcu imenice zabilježene oblikom kakvim se javljaju u tekstu. Izostavljene su imenice 































(41, 14), (47, 15) 
 
 (60, 3), (63, 21) 
 
(43, 22), (44, 17) 
 
(34, 3), (34, 4)   
 
(63, 9) 












































poluglas na kraju 
riječi 
 
-  ø 
 
-  ø 
 
















(42, 15), (43, 15) 
 
(32, 14) 


















-  ø 
 
 












(63, 18), (63, 21) 
 
(63, 21) 

























(45, 19), (45, 19), 
(46, 22) 
 









































dil dil A - ø (A=N) (34, 6), (34, 8) 






























- om, m ˃ n 
(adrijatizam) 



































fundament fundamenta G -a (52, 5) 
Gabriel gabriel N -  ø (55, 4) 































- ø (A=N) 
 
(59, 5), (59, 11) 
 
(33, 6), (58, 19), (58, 



















-  ø 
 
-  ø 
 
















(33,1), (35, 4),  (35, 



















































(37, 21) (38, 5), ( 38, 
6) , (38, 8), (38, 12),  
(38, 21), (44, 3), (44, 
9),  (49, 15), (63, 6), 




(37, 18), (38, 15), 
(43, 22), (47, 15) 
 
(38, 19), (38, 20), 












































(39, 12), (40, 9), (40, 
11), (43, 19), (45, 
17), (50, 1), (62, 7) 
 
 (36, 10-11) 
 
 (40, 6) 
 
 (49, 13), (49, 20), 















(48, 3), (54, 21-22), 








































- ø (A=N) 
 
 
- ø (A=N) 
(42, 14), (43, 1), (43, 
14-15) 
 
 (42, 19) 
istok istoka G -a (33, 8) 
Isuhrsti/Isukrst isukrst N - ø (36, 19), (39, 11), 
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(37,4), (40, 8), (55, 
18), (56, 21), (57, 5), 
(57, 9) 
 





 (53, 7), (53, 9) 
 








(32, 10), (53, 19) 
 




(33, 3), (34, 3), (36, 
11) , (40, 12), (40, 
15), (53, 17) 













                                                          
3
 Na str. 40 u redu 12. i 15.pisar pogrešno bilježi ovu imenicu u akuzativu (kao Is(u)g(rst)a).  
4









































































(42, 17), (45, 5), (45, 







(62,  13) 
 
(39, 7) 
Izak ižaka A -a (A=G) (56, 10) 




























(39, 8), (39, 19), (39, 
25), (40, 7), (43, 7) 
 






















-  ø 
 
 





(34, 14), (39, 8), (44, 




(39, 4), (56, 10) 
 
(37, 2) 
jazik ȇzikom I - om (61, 2) 
Jeruzolim j[e]ruzolimu L -u (42, 11-12) 
Josip osipa G -a (53, 16) 
kamen kamenem I -em (34, 17) 






































































(32, 17),(33, 1) 
 
(36, 12), (37, 4) 
(60, 20), (61, 7), (61, 
11), (60, 12) 
 
























(51, 9-10), (59, 19), 



















































(39, 11),  (46, 2), (57, 
3) (60, 16) 
 







-  ø 
 
- ø (A=N) 
(43, 10) 
 
(42, 21), (43, 5) 
lancun lancunu L -u (54, 18) 





























                                                          
5
 Na str. 61 u redu 11 pisar imenicu "kral" bilježi pogrešno kao "kraȇ" 
loine V -e (53, 22), (53, 22) 
lovac lovac N - ø (62, 10) 
lûk luka G -a (53, 4) 
Luncifer luncifer N -  ø (36, 12) 
luzarij luzarij A - ø (A=N) (61, 20) 
Matej matiû L -u (39, 16), (44, 10) 
med medom I - om (33, 10) 
meštar meštre V -e (42, 17) 











































(39, 7), (63, 8), (63, 






(39, 2), (63, 6) 
 





more mora G -a (63, 23) 
mramor mramora G -a (34, 17) 



























(35, 2),(38, 11),  (44, 
2), (51, 1), (53, 1-2) 
 
(59, 13), (60, 18) 
 
(57, 16) 
način način N 
 
 
- ø (46, 6) 
 
 
nastavnik nastavniče V -e (45, 5) 









- ø (A=N) 
(49, 4), (49, 11) 
 
(36, 8) 





































Nokudim nokudima G -a (53, 16-17) 
običaj običae N - ø (42, 15) 































































- em, m ˃n 
(adrijatizam) 
(42, 6), (48, 7), (49, 
2), (49, 5), (50, 6), 





(48, 20),  (51, 20), 
(51, 21), (52, 4), (52, 
8) 
 
(49, 14), (50,3) 
 
(33, 18), (48, 16) 
  
























































































(42, 13), (42, 20) 
 
petrom I - om (42, 11) 
Pilat pilatu D -u (56, 18-19) 













potop potopa G -a (53, 2), (53, 3-4), 
(53, 11) 
pravednik pravednika A -a (A=G) (60, 8) 
prorok prorok N -  ø (33, 11) 





























punt puntu L -u (46, 5), (46, 6), (56, 













- ø (A=N) 
 
 
 (33, 7)  
 















































(35, 5), (59, 11),  
(62, 15) 
 
(59, 3), (59, 5) 
 
(39, 13-14), (40, 6), 
(43, 22), (59, 18), 
(60, 17) 
 
(40, 4), (40, 8) 
 
(39, 20), (39, 25), 
(40, 2), (41, 21), (60, 
15) 
rasutak rasutak N - ø (57, 14) 









-  ø 
 
 
- om, m ˃ n 
(adrijatizam) 









- ø (A=N) 
 
(40, 21) 
Rim rim A - ø (A=N) (34, 18) 












(41, 17-18), (54, 5) 













san snu L -u (36, 15) 
Sanson sanson N -  ø (48, 19), (49, 4) 














































(48, 21), (51, 1), (52, 
18), (54, 8), (57, 10), 
(59, 13), (61, 12) 










































sohań sohnem I - em (35, 10) 































- ø (A=N) 
 




                                                          
6
  U desetom redu na str. 57 imenica sin pogrešno je zabilježena kao tin. 
strahu L -u (49, 6) 
stvoriteĺ stvoritelu V -u (38, 22) 
sud sudom I - om (35, 7) 














































(32,11), (33, 13) 
 
(35, 17), (36, 4), (45, 
14), (48, 6-7), 










 (61, 17) 
taštament taštamenta G -a (41, 3-4) 
torań tornom I -om (58, 4) 
trut truta G -a (33, 20) 
uzrok uzrok N -  ø (59, 18) 
Vazan vazan A               -ø (52, 19) 












(41, 3), (48, 18) 
zaručnik zaručni[k] N -ø (57, 15) 
zločinac zločinac N - ø (58, 16) 











PADEŽ NAPOMENA STR./RED 
redovna redovina N -a (47, 1) 
načina načina A -a (38, 8) 
 





OBLIK IMENICE U 
TEKSTU 


















































14), (59, 8-9), 
(59, 16) 
 











(42, 4), (54, 
22) 
apuštoli apuštlov G -ov (46, 15), (54, 
11) 
dani dan G - ø (37, 12) 
dijamanti diȇmanti N -i (55, 13-14) 
dijavli diȇvli N -i (47, 13) 














































(35, 14), (41, 
13),  (45, 13), 
(59, 5)  
 
(40, 16), (44, 
19), (45, 20), 
(46, 3), (51, 
7), (57,3),             
(57, 4) 
 
(35,  21), (36, 




gubavci gubavci N -i (45, 9) 















(62, 20), (63, 
4) 




listi li[s]ti A - i (38, 2-3) 
ĺudi ludi N -i (35, 16), (39, 
9) 
muži muži N -i (45, 3) 
načini načini N -i (40, 13) 
narodi narodi 
 
N -i (33, 13-14) 
 
 
naučiteĺi naučiteli N -i (40, 1), (58, 
2) 




























(48, 12), (49, 
8), (52, 15), 
(56, 5) 
 
(52, 8), (53, 














(34, 12)  
 
(34, 10) 
proroci pro(ro)ci N -i (56, 14) 














































 (44, 18), (45, 






























































(48, 15), (50, 
2), (51, 7), 
(52, 1), (52, 




(49, 8), (49, 
17) 
sudi sudi N -i (41, 19) 
trudi trudi N -i (37, 18) 






-i (52, 13), (52, 
16) 
zločinci zločinaca G -a (59, 4) 
zoje zoj N Ne bilježi 
nastava 
(55, 13) 
žudi žudi 
 
žudeji 
 
žudei 
 
žudiji 
 
žudeim 
N 
 
N 
 
N 
 
N 
 
D 
-i 
 
-i 
 
-i 
 
-i 
 
-im 
(33, 13) 
 
(40, 11-12) 
 
(40, 12) 
 
(62, 19) 
 
(56, 19) 
 
 
